









































ことを目的として行われた 6。回答数は高等学校 1,304校中 987校（回収率 75.7％），高等学校法人



































区調査）を，その後継調査として 2007年 12月に「中学校選択に関する調査」（東京 23区及び全国
調査）を実施しており，特に 2007年の全国調査では，全国の公立小学校に通う 6年生とその保護













































［保護者］ 世間での評価が高い 84.7 75.8 79.6 75.7
［子ども］ いじめの心配がない中学校
［保護者］ いじめや非行の心配がない 75.5 65.5 67.4 81.0
［子ども］ 授業のレベルが高い中学校
［保護者］ 授業のレベルが高い 72.9 96.6 81.6 87.4
［子ども］ 有名な大学に合格する人が多い中学校
［保護者］ 有名大学に合格する可能性が高い 68.6 75.9 44.9 67.1
［子ども］ 部活動がさかんな中学校
［保護者］ <対応する項目なし > 74.5 51.7 48.9 ―
［子ども］ スポーツや芸術などで有名な中学校
［保護者］ スポーツや芸術などで有名である 50.0 37.9 36.7 36.9
［子ども］ 制服のすてきな（かっこいい）中学校
［保護者］ 制服などのセンスがよい 50.8 24.1 40.8 25.3
［子ども］ 家から近い中学校
［保護者］ 通学に便利な場所にある 47.4 24.1 30.6 77.9
［子ども］ 規則の厳しくない学校
［保護者］ <対応する項目なし > 44.0 48.3 26.5 ―
［子ども］ 男女別々の中学校

















6,831名（全体への配布数 8,766名，回収率 77.9％）および東京都の公立・私立の中学校 2年生を




公立小学校 5年生を持つ保護者 1,945名，および東京都の公立・私立の中学校 2年生を持つ保護者



























































学校に期待すること 公立中 私立中 p V
教科の基礎的な学力を伸ばす 95.7％ 99.1％ .000 .112
受験に役立つ学力を伸ばす 85.7％ 89.5％ .001 .056
学ぶ意欲を高める 92.5％ 98.2％ .000 .139
家庭での学習習慣をつける 76.5％ 88.3％ .000 .156
学力や能力を客観的に評価する 88.2％ 90.7％ .019 .041
郷土や国を愛する心を育てる 70.9％ 69.9％ .536 .011
道徳や思いやりを教える 91.5％ 95.4％ .000 .079
社会のマナーやルールを教える 93.1％ 95.0％ .019 .041
規則正しい生活習慣を身につけさせる 83.8％ 87.5％ .003 .052
将来の進路や職業について考えさせる 90.5％ 97.0％ .000 .138
スポーツの能力や体力を向上させる 82.8％ 78.8％ .004 .050
音楽・美術など芸術面での才能を伸ばす 67.4％ 70.0％ .112 .028
表現力やコミュニケーション力を伸ばす 87.2％ 95.2％ .000 .145
コンピュータやインターネットを使いこなす力を育てる 67.4％ 75.1％ .000 .084
実際の場面で話せる英語力を育てる 66.1％ 90.7％ .000 .306
異なる国の文化や価値観への理解を深める 74.4％ 89.6％ .000 .201
日本の歴史や文化に対する理解を深める 83.4％ 91.2％ .000 .118
課題を発見する力を育てる 85.0％ 95.4％ .000 .179
論理的に考える力を育てる 84.5％ 95.7％ .000 .194
物事を多面的に考える力を育てる 87.1％ 96.3％ .000 .172
主体的に行動する力を育てる 89.1％ 96.8％ .000 .154
地震や津波，火災など災害が起きたときに身を守る方法を教える 90.9％ 88.9％ .057 .033






















































学校の取り組みに対する満足度 公立中 私立中 p V
教科の学習指導 67.2％ 84.1％ .000 .199
受験に関する指導 53.7％ 69.0％ .000 .157
学ぶ意欲を高めること 52.3％ 75.0％ .000 .235
家庭学習の指導 42.1％ 65.5％ .000 .232
学習の評価（成績のつけ方） 69.1％ 84.9％ .000 .189
道徳や思いやりの心を教えること 74.6％ 83.0％ .000 .103
社会のマナーやルールを教えること 77.4％ 84.0％ .000 .083
将来の進路や職業について考えさせること 65.5％ 73.6％ .000 .088
クラブ・部活動 71.0％ 77.4％ .000 .072
運動会などのスポーツ活動 86.4％ 83.7％ .030 .038
学芸会や音楽会などの文化活動 88.2％ 87.4％ .444 .013
先生たちの教育熱心さ 70.2％ 87.2％ .000 .209
いじめや子どもどうしのトラブルへの対応 69.5％ 83.1％ .000 .160
学校の教育方針や指導状況を保護者に伝えること 71.8％ 84.0％ .000 .148
学校の取り組みに対する総合的な満足度 77.6％ 91.6％ .000 .198

























教育方針や校風が気に入っているから 92.9％ 71.4％ 69.6％ .000 .268
宗教に関わる経験をさせたいから 10.6％ 6.8％ 3.8％ .062 .126
教科の指導力のある先生が多いと思うから 78.6％ 74.5％ 77.5％ .848 .030
一人ひとりへの面倒見のよい学校だと思うから 86.4％ 71.4％ 50.8％ .000 .348
有名な高校や大学に行かせたいから 48.0％ 58.7％ 48.9％ .433 .069
大学受験なしでストレートに進学できるから 30.4％ 33.3％ 18.3％ .017 .151
高校受験がなく，ゆとりをもって過ごせるから 85.3％ 78.3％ 74.4％ .064 .122
部活動で実績があるから 34.4％ 26.7％ 15.7％ .001 .204
落ち着いた家庭の子どもが多いと思うから 70.9％ 60.9％ 64.7％ .368 .074
同じような学力の生徒が集まっているから 82.0％ 76.6％ 76.6％ .484 .063
良い友だちに出会えると思うから 80.5％ 73.9％ 72.6％ .268 .085
いじめや非行が少ないと思うから 57.5％ 53.2％ 57.6％ .853 .029
学区の公立中学校は不安なことが多いと思うから 71.9％ 64.6％ 55.3％ .011 .157
自分（または配偶者）も国立や私立の中学校を出たから 22.2％ 10.9％ 11.4％ .022 .146
















教科の基礎的な学力を伸ばす 91.7％ 95.8％ 98.5％ .009 .157
受験に役立つ学力を伸ばす 39.4％ 42.9％ 53.5％ .034 .133
学ぶ意欲を高める 90.2％ 93.8％ 96.6％ .053 .124
家庭での学習習慣をつける 73.5％ 81.6％ 85.3％ .027 .137
学力や能力を客観的に評価する 75.0％ 73.5％ 85.1％ .036 .132
郷土や国を愛する心を育てる 78.0％ 68.8％ 81.8％ .133 .103
道徳や思いやりを教える 94.7％ 100.0％ 97.1％ .189 .093
社会のマナーやルールを教える 95.5％ 95.8％ 96.1％ .962 .014
規則正しい生活習慣を身につけさせる 89.4％ 87.5％ 86.8％ .771 .037
将来の進路や職業について考えさせる 68.9％ 70.8％ 80.4％ .045 .127
スポーツの能力や体力を向上させる 77.3％ 83.0％ 77.5％ .685 .044
音楽・美術など芸術面での才能を伸ばす 67.9％ 66.7％ 67.3％ .986 .009
表現力やコミュニケーション力を伸ばす 87.9％ 91.5％ 91.1％ .593 .052
コンピュータやインターネットを使いこなす力を
育てる 52.3％ 56.3％ 64.5％ .075 .116
実際の場面で話せる英語力を育てる 42.4％ 53.2％ 60.8％ .004 .168
異なる国の文化や価値観への理解を深める 62.9％ 65.3％ 71.3％ .257 .084
日本の歴史や文化に対する理解を深める 75.6％ 79.2％ 86.8％ .029 .136
課題を発見する力を育てる 81.8％ 85.4％ 91.1％ .041 .129
論理的に考える力を育てる 73.5％ 83.3％ 89.7％ .001 .199
物事を多面的に考える力を育てる 80.3％ 85.4％ 91.7％ .010 .155
主体的に行動する力を育てる 84.7％ 87.8％ 92.6％ .068 .118
地震や津波，火災など災害が起きたときに身を守
る方法を教える 91.7％ 95.8％ 92.2％ .629 .049





























































































































 19 本問に，「はい」を選択した回答者は 216人（9.7％），「まだ決めていない」は 237人（10.6％），「いいえ」は 1769
人（79.0％），無回答・不明が 16人（0.7％）だった。
 20 中学受験を考えている公立小学校 5年生の保護者 453人による回答の割合を見ると，「私立」を選択した人は 182
人（40.2％），「国立」は 48人（10.6％），「公立の中高一貫教育校」は 226人（49.9％），「その他」4人（0.8％），「わ
からない・まだ決めていない」59人（13.0％）であった。
 21 有効度数・パーセントを確認したところ，「私立専願」は 133人（34.4％），「国公立専願」は 206人（53.2％），「国
公私立併願」は 48人（12.4％）だった。
 22 文部科学省「過去の中央教育審議会：今後における学校教育の総合的な拡充整備のための基本的施策について（答














 29 文部科学省「結果の概要 -平成 28年度子供の学習費調査」http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa03/
gakushuuhi/kekka/k_detail/1399308.htm　2018年 10月 12日閲覧。
 30 米沢広一『憲法と教育 15講』北樹出版，2011年，197-211頁。
 31 藤田英典「教育の市場性／非市場性：「公立中高一貫校」「学校選択の自由」問題を中心に」森田尚人・藤田英典・
片桐芳雄・佐藤学編『教育と市場（教育学年報 5）』世織書房，1996年，55-95頁。





古田和久『2015年 SSM調査報告書 4　教育Ⅰ』2015年 SSM調査研究会，2018年，141-153頁および西丸良一「大
学進学におよぼす国・私立中学校進学の影響」『教育学研究』第 75巻第 1号，2008年，24-33頁。
